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Bevezetés
Egy terület faunisztikai ku tatásában igen eredményesen a lkalmazható a 
fénycsapda, mellyel többek között a Trichoptera imágók is gyűjthe tők.
A Bükk hegység területén az E R T I fénycsapda-hálózata, a Mátra Múzeum és
legutóbbi években a debreceni K L T E Állat tani Tanszéke működte te t t fény-
csapdát. Ezek közül az egyik a Bükki Nemzeti Par kban 1981 és 1982 áprili-
sától októberéig a Vöröskő-völgy déli részén üzemelt . Ennek Trichoptera
anyagát dolgoztam fel. Ismerte tem a gyűj tö t t fa jok repülési adata i t , a do-
minancia viszonyokat, a rajzási aszpektusokat és a jelentősebb fajok állat-
földrajzi jellemzőit.
Eredmények
A fénycsapda Felsőtárkány közelében lévő Vöröskő-völgyi erdészház
(Varró-ház) kertjében, 250 m tengerszintfelett i magasságban működö tt (1, 2.
kép). A Vöröskő-völgyi csermely ezen a szakaszon állandó vízfolyással rendel-
kezik, teljesen beárnyékolt , környéke növényzetére jellemző a csörege fűz
(Salis fragilis L.), az iszalag (Clematis vitaiba L.) és a bodza (Sambucus nigra
L.). A meder összeszűkűl 40 — 50 cm-re, kőzetanyaga mészkő, a víz gyorsfolyású
(0,2 —0,4 m/sec), zugókon halad tovább (3. kép). A vízmélység 6 — 20 cm, te-
nyészidőszakban 8,8 °C— 13,6 °C (ápr. 25., aug. 14.). A mederaljzatot kisebb
nagyobb kövek (2 — 5 cm hosszú), a par tot és a zugókat iszap és detritusz fel-
halmozódása jellemzi.
1981-ben 33 f a j , 1909 egyede, 1982-ben 20 f a j 505 egyede k e r ü l t b e g y ű j -
tésre, ez u t ó b b i a d a t a rendszer t e l enü l m ű k ö d ő f é ny c sa p d á v a l m a g y a r á z h a t ó .
A gyűjtött fajok repülési adatai
Rhyacophilidae
Genus: Rhyacophila PICTET
1. Rhyacophila fasciata HAGEN: 1981. VII. 27. 19 ; IX. 22 -23 . 1 9 . 1982.
V. 26. 1(3*; V. 30. 1 tf. Hazánk hegyvidékein a genus legelterjedtebb képvise-
lője. Repülési peródusok május közepétől októberig ta r t .
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2. kép. Fénycsapda a Varró-ház kertjében 
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2. Rhyacophila tristis PÍCTET: 1982. V . 28. I t f . K ö z é p - eu r ó p a i a l p i n
e l t e r jedés t m u t a t . F E L B E R ez t a f a j t s z u b a l p i n t í p u s b a s oro l j a . A boreá l i s
t e r ü l e t e k r ő l h i á n y z i k . A z e l t e r jedés északi h a t á r a a N é me t - Kö z é p h eg y s é g ,
ke le t i h a t á r a a K á r p á t o k v o n u l a t a . M á j u s t ó l j ú l i us végéig re pü l .
Glossosomatidae
Genus : Synagapet us Mac L A C H L A N
3. Synagapetus moselyi U LM Eli: 1981. V. 2. 1 ( / ; VI. 6. 2 r? \ VI. 15. 2 ^ ;
1982. V I . 11. V I . 14. V I . 27. V I I I . 3 - 4 . 1 ( / ; V I I . 1 2 - 1 3 . 1 ( / .
Középhegységekben a f o r r á s o kb a n , cse rme l ye kben t a l á l ha t ó . R o m á n i á b ó l ,
Csehsz lovák iából és A u s z t r i á b ó l i sm er t . E l s ő haza i p é l d á n y a i t ( l á r v ák és
b á b o k) O L Á H és V A R G A a V ö r ö s k ő - v ö l g y i T o l d i - k ú t k ö r n y é k é r ő l (1964)
g y ű j t ö t t e . A z im á gó m á j u s t ó l j ú l i u s közepé ig r a j z i k .
Hydropsychidae.
Genus : H y d r o p s y c h e P I C T E T
4. Hydropsyche bulbifera Mac LACHLAN: 1982. VII. 1. I t f , 4 9 ; VIII. 29.
l ( f , ^ 9 - Közönséges.
5. Hydropsyche instabilis CURTIS: 1981. V. 2. 28(/, 99 9 ; V. 27. 8 ^ , 105 9 ; 
V . 28. 9 ( f , 14 9 ; V I . 1. 1 9 ; V I . 3. 6 9 ; V I . 5. 2 0 t f , 52 9 ; V I . 6. , 9 9 ; 
V I . 8. 4 9 ; V I . 10. l t f , 16 9 ; V I . 11. 6 9 ; V I . 12. 52 9 ; V I . 13. 33 9 ; V I . 16.
l r f , 22 9 ; V I . 2. l ( f . 6 9 ; V I . 23. , 4 9 ; V I . 24. 1 9 ; V I . 25. 4 9 ; V I . 27.
26 9 ; V I . 30. 2c?, 35 9 ; V I I . 4. 3 9 ; V I J . 5. 13 9 ; V I I . 6- l r f , 1 9 5 V I I . 7. 1 9 ; 
VII. 9. l r f , 9 9 ; VII. 10. 1q* , 6 9 ; VII. 11. 4 c / , 18 9 ; VII. 12. , 16 9 5 
VII. 13. 1 1 9 ; VII. 14. 4 0 9 ; VII. 15. I t f , 50 9 ; VII. 17. í j , 2 $ ;
VII. 18. 2 4 9 ; VII. 20. 3 c / , 35 9 ; VII. 21. 1 9 ; VII. 23. 8 9 ; VII. 24. 1 tf, 
270 9 ; VII. 25. 3 8 c / , 480 9 ; VII. 26. 8 9 ; VII. 27. l t f , 11 9 ; VII. 31. 7 9 ; 
V I I I . 1. 7 9 ; V I I I . 2. 2c?, 370 9 ; V I I I . 2 - 4 . 480 9 ; V I I I . 5. l t f , 5 9 ; 
V I I I . 7. 1 0 r f , 16 9 ; V I I I . 9. 12r? , 2 1 9 ; V I I I . 10. l t f , 7 9 ; V I I I . 11. 18 9 ; 
V I I I . 12. 1 2 9 ; V I I I . 13. l ( f , 5 9 ; V I I I . 15. 7 c / ; 2 9 ; V I I I . 1 8 - 1 9 . 6 § ;
V I I I I . 2 1 - 2 2 . 1 2c / , 8 9 ; V I I I . 2 3 - 2 7 . 2r?, 3 9 ; V I I I . 31. 1 9 ; 1982. V . 9.
Ír?; V I . 2. 1 9 ; V I . 4. 49 ; V I . 6. Ír?, 17 9 5 V I . 7. 1 r ? ; V I . 10. , 11 9 ; 
V I . 11. 1 9 r / ; V I . 12. 30 9 ; V I . 14. 17 9 5 V I . 14. 17 9 ; V I . 1 7 - 1 8 . 1 9 ; V I .
23, 24, 5 9 ; VI. 26. 2r?, 9 9 ; VI. 27. i t f , 103 9 í VII. 3 - 4 . 22 Q ; VII. 5.
1 9 ; V I I . 11. I 3 9 ; V I I . 1 2 - 1 3 . 17 9 ; V I I . 15. 4 9 ; V I I . 18. 1 9 ; V I I . 19.
Í r ? , 6 9 ; VII. 20. 30 9 ; VII. 22. 5 9 ; VII. 23. 2 9 ; VII. 25. 13 9 ; 
V I I . 26. 2 9 ; V I I . 28. 8 c / , 2 9 ; V I I I . 25. l ( f ; V I I I . 26. l r f ) V I I I . 29. 4 < / .
Tömegesen e l ő fo r du ló , közönséges f a j . A B ü k k b e n : G a r a d n a - p a t a k b a n ,
( S Á T O R I , 1937), S z a l a j k a - p a t a k b a n , V ö r ö s k ő - v ö l gy b e n , Sebesvíz, D i sznós -
k ú t t e r ü l e t é n (K ISS, 1978, 1982), a Z emplé n i - heg ys égb en : K e m e n c e - p a t a k ,
T o l c s v a - p a t a k , A r a n y o s - p a t a k az é lőhelye ( O L Á H , 1964), a M á t r á b a n Csö r-
g ő - p a t a k b a n , I l o n a - v ö l g y b en , N a g y - p a t a k vö l gyében él ( Ú J H E L Y I , 1982,
K I S S , 1980). Repü lés i p e r i ód u s : m á j u s t ó l szep tember ig .
Polycentropodidae
Ge nus : Neurec l i ps is Mac L A C H L A N
5. Neureclipsis bimaculata LINNÉ: 1981. V 2. 2 ( / ; V. 27. l t f ' VII . 20. 32c/,
29 9 ; V I I . 24. 5c?, 7 9 ; V I I . 25. 21 tf, 3 2 9 ; V I I . 27. I q * ; V I I I . 2. 1 $ ; 1982.
V I . 11. 1 9 ; V I . 27. 2 c / . Az e l te r jedése E u r ó p a északi t e rü l e te i r e j e l l emz ő ,
me l y n e k dé l i ha t á r a h az ánk . A Bükk hegységre nézve új. O L Á H a B o d r o g
f o l y ó n és Bucsa me l l e t t a H o r t o b á g y i csa to rna te rü l e té n tömegesen g y ű j t ö t -
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te (1962). L A K A T O S a H o r t o b á g y o n t a l á l t a me g (1970), a M á t r á b ó l Ú J -
H E L Y I m u t a t t a k i : Gyöng yö so ros z i (1966. V I I . 12), Gyön gy ös s o l ymos
(1967. V I . 8.). M á j u s t ó l j ú l i u s i g repü l .
Genus : P l e c t r o c n e m i a S T E P H E N S
6. Plectrocnemia conspersa CURTIS: 1981. VII . 24. Itf \ VI I . 27. I t f ; IX . 17.
1 I X . 20. 2 ( / ; 1982. V I . 20. I Q * ; V I I . 1 2 - 1 3 . l r f ; V I I I . 29. Egész
E u r ó p á b a n á l t a l ánosan e l t e r j e d t északon g y a k o r i b b . Re pü l és i per iódus j ún i u s -
t ó l s zep t emb er e le jé ig t a r t . A Z e m p l é n i hegységben g y ű j t ö t t e O L Á H és
V A R G A (1964), de közönséges a B ü k k és a M á t r a v i z e i be n ( Ú J H E L Y I , 1974).
Ecnomidae
Genus : E c n o m u s Mae L A C H L A N
7. Ecnomus tenellus RAMB.: 1981. V I I . 24. 1 0 1 3 9 5 V I I . 2 0 - 1 6Ö*> 4 9 9 5 
V I I . 2 5. 14(3*, 4 0 9 ; V I I . 27. 2 9 ; V I I I . 2 3 - 2 7 . 16 9 í 1 X - 21. 2 9 ; 1982. V I .
11. l t f , 18 9 ; V I . 26. 1 1 9 ; V I . 27. 6 9 . A z egész P a l e a r k t i k u m b a n él, fő leg
a l f ö l d i f a j . A BüJckre új. Re p ü lé s i pe r ió dusa j ú n i u s t ó l szeptember végéig t a r t .
E l ő f o r d u l : K a p o s v á r , Z a l a v á r (det . O L Á H ) , Deb recen , K á l l ó s e m j é n
( S Á T O R I ) .
Phryganeidae
Genus : P h r y g a n e a L I N N É
8. Phryganea grandis L.: 1981. V I I . 24. 1(3*; V I I . 25. 2 ( / . E u r ó p a i f a j . H e g y -
és d o m b v i d é k e n , s íkságon e g y a r á n t e l ő f o r d u l . Repülése j ú n i u s t ó l aug usz tu s ig
t a r t . A B ü k k hegységben a H a r i c a - v ö l g y b e n ( J A B L O N K A I ) , a Lé t r á s i halas-
t ó k ö r n y é k é n , a N a g y - E g e d hegy k ö r n y é k é n g y ű j t ö t t é k .
Limnephilidae
Genus : E c c l i s o p t e r y x K O L E N A T I
9. Ecclisopteryx madida Mac LACHLAN: 1981. I X . 22-23. l t f ; X. 4. ; 
X . 6. 1 o f ; E u r ó p á b a n m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l . A u g u s z t u s t ó l o k t ó be r közepéig
repü l . H a z á n k b a n r i t k a : Sz a l a j k a - pa t a k ( S Á T O R I , K I S S ) , M á t r a - h . I l o n a -
v ö l g y (K ISS) .
Genus : L i m n e p h i l u s L E A C H
10. Limnephilus affinis CURTIS: 1981. I X . 2 2 - 2 3 . 3(3*, 2 9 ; I X . 30.
1 9 • A z egész P a l e a r k t i k u m b a n e l t e r j e d t , n á l u n k közönséges. M á j u s t ó l o k t ó -
ber i g r ep ü l .
II.,Limnephilus auricula CURTIS: 1981. V I I I . 7. 8 r f , 1 9 ; X . 3. l t f ; X . 4 .
2 ^ ; X . 28. E u r ó p a i f a j . J ú n i u s t ó l o k t ó b e r v égé ig r epü l , közönséges.
12. Limnephilus extricatus Mac LACHLAN: 1981. 10. 1(3*; 1982. V I I I . 25.
I 3 * ; V I I I . 26. l ó * . É s z a k és K ö z é p - E u r ó p á b a n él, h a z á n k b a n közönséges.
M á j u s t ó l sze p t ember végé ig re pü ln ek .
13. Limnephilus flavicornis FABR.: 1981. IX. 26. 1 r f ; IX . 28. Í r / , 1 9 ;
X . 2. 4 ( j * ; X . 6. 1(3*; E u r ó p a i f a j , e lő fo rd u lása közönséges ha z á nk b a n . J ú n i u s -
t ó l szep tember végéig r e p ü l .
14. Limnephilus griseus L.: 1981. X . 22. 1(3*; X . 23. 1(3*: E u r ó p á b a n és K i s -
Ázs iában v a l a m i n t G r ö n l a n d o n és I z l a n d o n él. A u g u s z t u s t ó l n o v e m b e r i g
repü l . A B ü k k b e n g y a k o r i : B e r v a - v ö l g y ( J A B L O N K A I ) , J á v o r k ú t ( Ú J H E -
L Y I ) , S z a l a j k a - v ö l g y ( K I SS ) .
15. Limnephilus lunatus CURTIS: 1981. X. 3. 2(3*; X. 4. I3*; X. 6. l a * ;
X . 23. 1(3*. E u r ó p a i f a j , h a z á n k b a n közönséges. J ú n i u s t ó l n o v e m be r i g r e pü l .
16. Limnephilus politus Mac LACHLAN: 1981. V I I I . 2. 1 ( / ; X . 2. 1(3*.
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E u r ó p a k ö z é p n y u g a t i és északi részén él. A S z a la j k a - vö l g y ben g y ű j t ö t t e
K I S S (1978), r i t k a . J ú l i u s t ó l o k t ó b e r i g repü l .
17. Limnephilus rhombicus L.: 1982. V I I I . 29. I t f . Közönséges. J ú l i u s t ó l
szep tember végéig repü l .
18. Limnephilus sparsus CTJRTIS: 1981. X . 3. I t f ; X . 2 2 - 2 3 . Ír?. A Pale-
arktikum északi, középső szakaszán él. A Bükkben a Hámori-tó, Répáshuta,
Szalajka-völgy az előfordulása (SÁTORI, 1939). Júniustól október végéig
repül.
19. Limnephilus vittatus FABR.: 1981. X . 23. 1 Q*. E u r ó p á b a n és K i s - Á z s i á -
ban honos, h a z á nk b a n közönséges. J ú n i u s t ó l o k t ó b e r végéig repü l .
Genus : G r a m m o t a u l i u s K O L E N A T I
20. Grammotaulius nigropunctatus RETZ.: 1981. I X . 2 7 - 2 8 . Itf \ X . 2.
1 ( / ; 1982. V . 9. \ ( f . E u r ó p a i fa j , a B ü k k b e n a B e r v a - v ö l g y , B é l a p á t f a l v a ,
J á v o r k ú t , Ómassa. B ü k k s ze n t l é l e k az e lő fo rdu lása. M á j u s t ó l o k t ó b e r i g r ep ü l .
21. Grammotaulius nitidus MULLER: 1981. V I I I . 2. l t f . Észak -eu rópa i f a j .
A B ü k k b ő l e dd i g csak Ré p á s h u t á r ó l k e r ü l t elő, r i t k a . J ú n i u s t ó l szep tember
végéig r epü l .
Genus: Anabolia STEPHENS
22. Anabolia furcata BRAUER: 1981. X . 2. Európai faj . A Bükkben
a H á m o r i t ó , V á r k ú t , Szent lé lek. Sz ik la- for rás , F e l s ő t á r k á n y , Ga r a dn a -
v ö lg y R é p á s h u t a az e lő fordu lása. S ze p te mbe r t ő l o k t ó b e r i g repü l , he g yv id é -
ken .
Genus: Potamophylax W AL L E NG RE N
23. Potamophylax nigricornis PICTET: 1981. VI. 5. l t f ; VI. 9. l ( f ; VI I . 9.1
l c f ; V I I . 15. 1 c f ; V I I . 24. l r ? ) V I I . 26. 1 $ ; V I I . 27. 1 < / ; V I I . 31. l t f ;
VIII. 1. 2 r f ; 1982. VI. 7. 2(f; VI. 1 7 - 1 8 . l t f ; VI. 2 3 - 2 4 . l<f; VI. 25. l t f ;
V I I . 3 — 4. 1(3*. K ö z é p - e u r óp a i fa j , a B ü k k b e n közönséges. M á j u s t ó l augusz-
tus közepé ig repü l .
24. Halesus digitatus SCHRANK: 1981. VIII. 20. 1 9 ; IX. 2 - 3 . ; IX. 11.
30*. I X . 18. 1 < / ; I X . 19. l r f ; I X . 20. 2^, 1 9 ; I X . 21. l r f , 1 9 ; I X . 2 2 - 2 3 .
2 r?, 2 9 ; I X . 2 7 - 2 8 . ; I X . 30. 1 9 ; X . 2 . ' 3 c f f ; X . 3. 30 9 ; X . 4. 2 r f ,
\ 2 9 ; X . 5. 1 9 ; X . 6. 3 ( / ; X . 7. 4<f; X. 19. 1 4 ^ ; 1 9 ; X . 21. 2rf, 2 9 ; X . 22.
X . 23. I t f , 1 9 ; X . 24. 2 ( f , 1 9 ; X . 28."1982. I X . 30. 1 9 . Egész
E u r ó p á b a n e l t e r j e d t , az ország he g y v i d é k e i n g y a k o r i . A ug u s z t u s t ó l o k t ób e r
v é c é i g r epü l .
G e n u s : S t en o ph y l ax K O L E N A T I
25. Stenophylax permistus Mac Lachlan: 1981. I X . 15. l ( j * ; I X . 18. 19 ' »
I X . 2 2 - 2 3 . 3 r f ; I X . 30. l<f; X . 2. l t f ; X. 3. 2 r f , 2 9 ; X . 4. 2 ( f . E u r ó p a
északi , n y u g a t i , középső részén él. A B ü k k b e n F e l s ő t á r k á n y , R é pá s h u t a ,
S z a l a j ka - v ö lg y az e lő fo rdu lása. Az i m á g ó k á t t e l e l nek . Repülés i pe r i ódusa
s z e p t e mb e r t ő l o k t ó b e r végéig t a r t , m a j d ko ra t avassza l ú j r a meg je l ennek .
Genus : M i c r o p t e r n a S T E I N . :
26. Micropterna nycterobia Mac LACHLAN: 1981. I X . 22 - 23. l ( f ; X. 2. i l r f
X. 3. 1 9 ; X. 4. 2 ( f , 1 9 ; X. 6. , 2 9 ; X. 19. I t f ; X. 21. l ( f ; X . 22.;
l(f; X. 23. 5c?; X. 28. l(f; 1982. I X . 30. I t f , 1 9 . Á Bükkben Diósgyőr,
Szentlélek, Várkút, Berva-völgy, Felsőtárkány, Répáshuta , Szalajka-völgy
a lelőhelye. Közép-európai faj. Szeptembertől október végéig repül.
27. Micropterna testacea GMELIN: 1981. I X . 2 2 - 2 3 . é t f , 1 9 ; X . 3.
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X . 21. 2Q* ; X . 23. , 1 9 ; X I . 1. IQ* . K ö z é p - e u r ó p a i f a j , a B ü k k b e n r i t k a .
Repü lés i per i ódusa augus ztus végétő l n o v e m be r végéig t a r t .
G en u s : C ha e t o p t e r y x S T E P H E N S
28. Chaetopteryx fusca BRAÜER: 1981. X. 21. 8t f \ X. 22. 6 r f ; X. 23. I 6 r / ;
X . 28. l - f . É s z a k -e u r ó p a i f a j . Középhegysége inkben g y a k o r i . Repü l és i
per iódusa o k t ó b e r , n o v e m b e r h ón ap ok .
Goeridae
G en u s : Silo C U R T I S
29. Silo pallipes FA BR.: 1981. V . 2. 4 0 * ; V . 2 5 - 2 6 . ; V . 27. Í r / ; V I . 3.
V ; V I . 23. l t f ] V I I . 11. 1 c f - , V I I I . 3 - 4 . 1 9 ; 1982. V I . 9. 1 ( / ; V I . 14. 1 ^ ;
V I . 1 7 - 1 8 . l t f ; V I . 27. 1 9 ; V I I . 1 2 - 1 3 . l t f , 1 9 ; E u r ó p a i f a j , he gyv idé -
k e i n k e n közönséges. M á j u s t ó l j ú l i us i g r epü l .
30. Silo nigricornis PICTET: 1981. V I I . 15. \ V I I . 25. 1 r f \ V I I I . 3 - 4 .
1 9 ; V I I I . 5. 1(3*; V I I I . 16. 2 9 ; V I I I . 31. l t f ; 1982. V I I I . 29. 1 9 .
E u r ó p a i fa j . A B ü k k b e n a g y a g p a l á b ó l f e lépü lő mederszakaszokon t a l á l h a t ó
a l á r v a . E l ő k e r ü l t a M á t r á b ó l , I l o n a - v ö l g y (K I SS) , r i t k a f a j . J ú n i u s t ó l augusz-
tus végéig r epü l .
Ge nu s : Mys tac i des L A T R . :
31. Mystacides longicornis L.: 1981. VI I . 25. 19 . 1982. VI I . 11. 5cf, 6 9 .
K a n a d á t ó l E u r ó p á n át a B a j k á l t ó i g g y a k o r i . A B ü k k hegységben r i t k a ,
G a r ad n a - v ö l gy ( S Á T O R I , 1937), az a l f ö l d ö n g y a k o r i b b . J ú n i u s t ó l augusz tu -
sig r epü l .
Ge nu s : Oecetis Mae L A C H L A N
32. Oecetis notata RAMB.: 1981. V. 29. , 2 9 . E u r ó p a i f a j . E l ő k e r ü l t
K ec s k emé t rő l , S op ron ho rp ác s ró l , Szederkény rő l , T a n a k a j d r ó l , Ta rh os ró l ,
T o m p á r ó l ( Ú J H E L Y I , 1971), a B ü k k b e n S z a l a j k a - v ö l g y b ő l (K I SS, 1980).
M á j u s t ó l j ú l i us i g r ep ü l .
33. Oecetis ochracea CURTIS: 1981. V. 2 1 9 ; V. 27. 1 9 ; 1982. VI. 11.
1 9 - Eu rázs i á i f a j . N á l u n k s ík és d o m b v i d é k e n g y a k o r i . A Bükkre nézve új. 
M á j u s t ó l j ú l i u s i g r ep ü l .
Sericostomatidae
Ge nu s : Ser i cos toma L A T R .
34. Sericostoma personatum S.: 1981. V. 27. 1 9 ; VI. 4. IQ*; VI. 6. 1 9 ; VI. l í *
2 9 ; V I . 23. l t f ; V I . 24. 2 9 ; V I . 30. 2 9 ; V I I . 10. 1982. V I . 11. 1 / /
1 9 ; V I . 12. 2 9 ; V I . 25. 1 9 ; V I . 26. 1 9 ; V I . 28. t 2 9 . E u r ó p a i iaj , '
középhegysége inkben g y a k o r i . M á j u s t ó l j ú l i us végéig r epü l .
Odontoceridae
G en u s : O d o n t o c e r u m L E A C H
35. Odontocerum albicorne SCOP.: 1981. VII . 15. l ^ ; VI I. 23. I r f ; V I I I . 1.
3 ( f ; V I I I . 2. 2o * , 1 9 ; V I I I . 3 - 4 . 2 0 ^ , 3 9 ; V I I I . 7. ; V I I L 9. l t f , 1 9 ; 
V I I I . 10. 5 o f ; V I I I . 11. V V I I I . 15. 2 ( f ; V I I I . 16. 4 ^ ; V I I I . 18. 1 / ; V I I I .
20. 1(3*. E u r ó p á b a n honos, közé j )hegysége inkben g y a k o r i . J ú n i u s t ó l o k t ó b e r
közepéig repü l .
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A fényre repülő Trichopterák egyedszáma és a dominantia 
viszonyok (1981) 
Species E g y e d D %
1. H y d r o p s y c h e i n s tab i l i s 1265 66,26
2. Neurec l ips is b i m a c u l a t a 166 8,69
3. E c n o m u s tene l l us 162 8,48
4. Halesus d i g i t a t u s 101 5,29
5. C h a e t o p t e r y x f usca 31 1,62
6. O d o n t o c e r u m a lb i co rne 31 1,62
7. M i c r o p t e r n a n y c t e r o b i a 19 0,99
8. M i c r o p t e r n a tes tacea 15 0,78
9. Ser i cos toma p e r s o n a t um 11 0,57
10. Si ló pal l ipes 11 0,57
11. S t e n o p h y l a x p e r m i s t u s 11 0,57
12. P o t a m o p h y l a x n i g r i co rn is 10 0,52
13. L i m n e p h i l u s a f f i n i s 9 0,47
14. L i m n e p h i l u s f l a v i c o rn i s 9 0,47
15. L i m n e p h i l u s a u r i c u l a 7 0,36
16. Si lo n i g r ico rn i s 7 0,36
17. Synagapetus mos e l y i 5 0,26
18. P l e c t r oc n e mi a conspersa 5 0,26
19. L i m n e p h i l u s l u n a t u s 5 0,26
20. E c c l i s p o t e r y x m a d i d a 4 0,20
21. Oecet is n o t a t a 3 0,15
22. P h r y g a n e a g rand i s 3 0,15
23. R h y a c o p h i l a fasc i a ta 2 0,10
24. L i m n e p h i l u s gr iseus 2 0,10
25. L i m n e p h i l u s p o l i t u s 2 0,10
26. L i m n e p h i l u s sparsus 2 0,10
27. G r a m m o t a u l i u s n i g r o p u n c t a t us 2 0,10
28. Oecetis ochracea 1 0,05
29. Mys tac i des l o ng ic orn i s 1 0,05
30. A n a b o l i a f u r c a t a 1 0,05
31. G r a m m o t a u l i u s n i t i d u s 1 0,05
32. L i m n e p h i l u s v i t t a t u s 1 0,05
33. L i m n e p h i l u s e x t r i c a t u s 1 0,05
Me gá l l a p í t h a t ó , h o g y 1 % f e l e t t i részesedést 6 f a j ér t el . A na g y tá vo lsá -
g o k r a r ep ü l ő f a j o k k ö z ü l a H y d r o p s y c h e i n s t ab i l is, a Neurec t ips is b i m a c u l a t a
és az E c n o m u s tene l lus . Je lentős a n a g y t es t ű , l o m h á n repü lő Halesus d i g i t a -
t u s egyedszáma is. (101, 5 ,29%) . Fé l százalék f e l e t t i d o m i n a n t i a é r t é k e t i s m é t
6 fa j é r t el . 21 f a j esetében fé l száza lék a l a t t i (10 a l a t t i egyedszám) f o r d u l t e lő .
A repü lés i i d ő t f i g y e l e mb e véve a k öv e t k e z ő je lentősebb a szp ek tus oka t lehet
e l k ü l ö n í t e n i .
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I. Tavaszi, nyáreleji fajok: Synagapetus moselyi, Neureclipsis bimaculat
Oecetis nota ta , Oecetis ochracea, Sericostoma personatum, Silo pallipes
I I . Nyári fajok: H y d r o p s y c h e in s t ab i l i s , E c n o m u s tene l lus , P h r y g a n e a
grand is , O d o n t o c e r u m a lb i c o rne , Si lo n ig r i co rn i s , My s tac i d es l ong i corn i s ,
P o t a m o p h y l a x n ig r i c o rn i s , G r a m m o t a u l i u s n i g r o p u n c t a t u s
I I I . Nyárvégi fajok: P l e c t r o c n e m i a conspersa, G r a m m o t a u l i u s n i t i d u s ,
L i m n e p h i l u s a f f i n i s , L i m n e p h i l u s e x t r i c a t u s .
I V . Őszi fajok: E c c l i s o p t e r y x m a d i d a , L i m n e p h i l u s au r i cu l a , L i m n e p h i -
lus gr i seus, L i m n e p h i l u s l u n a t u s , L i m n e p h i l u s v i t t a t u s , A n a b o l i a f u r c a t a ,
Halesus d i g i t a t u s , S t e n o p h y l a x p e r m i s t u s , M i c r o p t e r n a ny c t e r o b i a , M i c r op -
t e rn a tes tacea, C h a e t o p t e r y x fusca.
A Trichoptera fauna állatföldrajzi sajátosságai
A viszgált terület faunaelemeit a következő elterjedési t ípusokba sorol-
j u k .
I . Közép-európai fajok: A boreá l i s t e r ü l e t e k r ő l h i á n y z a n a k . E l t e r j ed é -
sük k e l e t i h a t á r a a K á r p á t o k v o n u l a t a , egyrész t s z u b a l p i n j e l l egű p a t a k o k
kő- és m o h a v i l á g á n a k l a k ó i : R h y a c o p h i l a t r i s t i s , másrész t h e g y v i d é k i p a t a -
k o k r h e o p h i l f a j a i : M i c r o p t e r n a n y c t e r o b i a , M i c r o p t e r n a testacea.
I I . Európai fajok: A h e g y v i d é k i p a t a k o k , cse rme lyek r h e o p h i l f a j a i :
Sy naga pet us mose ly i , Si lo pa l l ipes , Si lo n i g r i c o rn i s , Se r icos toma p e r s o n a t u m ,
O d o n t o c e r u m a lb i co rne , H y d r o p s y c h e i ns tab i l i s . A h e g y v i d é k i l i m n a d o p h i l
f auna ( o r eo l imn opek , M A R T Y N O V , 1928) t a g j a i : Ha lesus d i g i t a tu s , A n a b o l i a
f u r c a t a , P h r y g a n e a g rand i s , P o t a m o p h y l a x n i g r i co rn i s .
I I I . Palearktilcus fajok: A hegyvidéki „limnadophil" fauna tagja i :
Limnephilus sparsus, Limnephilus affinis, Limnephilus auricula, Grammotau-
lius nitidus, Grammotaulius nigropunctatus.
IV. Euroszibériai fajok: A „limnadophil" fauna tagjai a Limnephilus
griseus, az Oeccetis ochracea.
V. Holarktikus faj: a Neureclipsis bimaculata L. mely Észak-Amerikában
is el t er jedt . A Szovjetunió észak-európai folyóiban tömeges.
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Trichoptera collected by light-trap from Vöröskő-Valley
in líükk Mountain
OTTÓ KISS
T h e a u t h o r e l abora to rs t h e T r i c h o p t e r a o f t he l i g h t - t r a p f u n c t i o m i n g
f r o m 1981 a n d 1982 A p r i l t i l l Oc t obe r i n t h e t e r r i t o r y o f B ü k k N a t i o n a l
P a r k . Describes t h e f l y i n g d a t a o f t h e co l l ected species. E m p h a s i z the presen-
ce o f G r a m m o t a u l i u s n i t i d us M Ü L L E R , M i c r o p t e r n a testacea G M E L I N , a n d
Si lo n i g r i co rn i s P I C T E T in B ü k k M o u n t a i n s as rase species. As t o B ü k k t h e
E c n o m u s tene l lus R A M B . , a n d t h e Oecetis ochracea C U R T I S are n e u r .
Gives the d om in a nc e re la t ions o f t he special species. He separates fou r f l y i n g
aspec ts : spr ing , e a r l y s u mme r , s u m m e r , l a te s u m m e r , a u t u m n a l . Z o og r a p h i -
ca l l y separates C e n t r a l - E u r o p e a n , E u r o pe a n , Pa learc t i c , Eu ro s i b er i an a n d
H o l a r c t i c species.
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IRODALOM
1 8 : 2 - 2 0 .
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